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ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ КРАТНО-МАСШТАБНОГО АНАЛІЗУ ДЛЯ 
ФОРМУВАННЯ БАЗИ ДАНИХ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ 
КОМЕРЦІЙНОГО ОБЛІКУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ
В данной статье представлено использование кратно-масштабного анализа для 
формирования базы данных АСКУЕ предприятия. В среде MathCAD создан алгоритм 
реализации КМА и использованы фильтры для уменьшения объема необходимой для хранения 
в базе данных информации.
В даній статті представлено застосування кратно-масштабного аналізу (КМА) для 
формування бази даних АСКОЕ підприємства. В середовищі MathCAD створено алгоритм 
реалізації КМА та застосовано фільтри для зменшення об’єму необхідної для зберігання в базі 
даних інформації.
Вступ
В даний час спостерігається підвищення інтересу до використання інформації про 
електроспоживання, яку отримують за допомогою АСКОЕ, не тільки для проведення 
комерційних розрахунків, але й для підвищення енергоефективності функціонування 
підприємства. Тобто, на основі інформації з бази даних (БД) АСКОЕ шляхом проведення 
моніторингу використання електричної енергії на промисловому підприємстві проводиться 
модернізація енергетичного господарства і різного роду заходи по економії електричної енергії 
і/або зменшення плати за неї.
Широкомасштабне впровадження автоматизованих систем комерційного обліку і 
контролю електроспоживання і, як наслідок, збільшений об’єм інформації, яка підлягає 
зберіганню, обробці та передачі, вимагає розробки ефективних алгоритмів попереднього її 
стиснення з можливістю в подальшому відновлення та обробки.
При застосуванні кратно-масштабного аналізу для стиснення даних графіка навантаження 
зменшується об’єм пам’яті, необхідний для зберігання інформації з використанням методів 
граничної фільтрації коефіцієнтів, підвищується пропускна спроможність каналів зв’язку для 
передачі інформації про графік електричного навантаження, а також у зв’язку зі зменшенням 
кількості коефіцієнтів при застосуванні методу граничної фільтрації, збільшується швидкість 
пошуку інформації про електроспоживання в базах даних.
Всі алгоритми стиснення даних поділяються на дві групи: кодування без втрат (коли 
вихідні дані відновлюються повністю в результаті процедури декодування) і з втратою 
інформації. В більш загальному застосуванні алгоритми першої групи часто називають 
архівацією даних. Існують методи стиснення інформації без втрат, які можна застосовувати 
для архівації необхідних для зберігання даних. Зокрема методи RLE (кодування повторів) [1] та 
LZW [2] дають можливість стиснення інформації завдяки зменшенню кількості повторюваних 
даних. В такому випадку зберігається саме значення та кратність повторення цього значення, 
що допускає відтворення інформації в початковому вигляді. Проте застосування цих методів 
для стиснення інформації про графік навантаження не є ефективним, оскільки інформація 
про навантаження не є цілим числом і повторення даних майже не відбувається. Крім того 
необхідно зберігати не лише кратність повторення даних, а й місце, де відбуваються повтори 
для збереження інформації про форму графіка навантаження.
Для збереження інформації про електронавантаження необхідне застосування такого 
алгоритму, який би надавав можливість окрім стиснення інформації проводити відсіювання 
надлишкових даних відповідно до поставлених перед базою даних задач. Саме таким 
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Dif ,           (4) 
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??? ???????????? ???????????? ???? ??????? ????????????, ????????? ??? 
??????????? ????????????????? ?? ??????? ???? ?? ??????? ????????????????, ??????????? 
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??? ????? ??????? ??????????? ??????? ???????????? ??????? ???? 0,25 %, ??????????? 
???????? ?????????? ?????????????? ??????????? ??? ???????. 
??? ????? ????????????? ??????? ???????????? ?? ???????? ?????????? 
??????????????, ? ????? ??? ???????? ??????????? ?????????? ??????????? ?????????? ?? 
??????????? ????? ???????????? ????????? ??????????????? 1 ?????? ???????????, ??? 
???????????? ????? ????????? ???????? ???’???, ??? ??????? 50 %, ??? ????? ??????? 
??????????? ??????? ???????????? ??????? 2,5 %. 
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?????????? ???? ????? ????? ???????? ?? ????????? ????????? ????????? ??????????, 
?????????? ??? ??????????, ?? ? ?????? ????????????????? ???????????? ????? ? ?????? 
?????????? ??? ??????????? ??????? ??????????, ???????? ?? ??????? ?????????? ??? 
?????????? ??????????? ???????. 
? ????????? ???????????? ???????????? ??????-??????????? ??????? ??? ?????????? 
?? ???????????? ???????? ??????????? ????????? ????????? ??????????. ? ????, ?? ?????? 
?????, ????????? ? ?????????? ???????????? ?????? ????????? ?????????? ??? ???, 
????????? ??????????? ?????????? ?????????? ???????? ? . ????? ?????????? ?????????? 
???????? ??????????? ??????????? ?? ??????? ????? ???????????? ?????????? ?? ?? ?????????? 
???????? ????????????, ? ?????? ???? ??????????? ???????????. 
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THE APPLICATION OF THE MULTIRESOLUTION ANALYSIS TO CREATE 
A DATABASE OF AUTOMATED SYSTEMS OF COMMERCIAL 
ELECTRICITY ACCOUNTING
A.V. Voloshko, A.L. Kharchuk, Y.S. Vishnyavskaya
This paper presents the use of multiresolution analysis to create a database of industrial auto-
mated systems of commercial electricity accounting. Using MathCAD created an algorithm imple-
menting MRA and use fi lters to reduce the volume required for storage in a database of information.
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